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¿Cuáles verbos y 
expresiones puedo 
utilizar 
para escribir mi resumen 
científico y tornarlo más 
agradable? 
Para ayudarte a comprender mejor los 
vocablos que pueden ser utilizados en 
tu resumen, observa los ejemplos a 
seguir: 
….En este trabajo se presentan los resultados 
del estudio de...(se muestran) 
  
Presentar + se 
me presento, te presentas, se presenta, 
nos presentamos, os presentáis, se  presentan 
Este trabajo enfoca la variedad 
lingüística de la región…. 
Este estudio enfoca sus resultados 
para este país ....(centra) 
 
Enfocar 
Yo enfoco, Tú enfocas, Él/ella 
enfoca, Nos enfocamos, Vosotros 
enfocáis, Ellos/as enfocan,  
Yo he enfocado, Tú has enfocado, 
Él/ ella ha enfocado, Nosotros 
hemos enfocado, vosotros/as habéis 
enfocado, Ellos/as han enfocado 
Se realizaron los siguientes .... (se hicieron...) 
 
Realizar 
Yo realizo, Tú realizas, Él/ella realiza, 
Nosotros realizamos, Vosotros/as realiizáis, 
Ellos/as realizan 
Yo realicé, Tú realizaste, Él realizó, 
Nosotros/as realizaron, Vosotros/as 
realizásteis, Ellos/as realizaron 




Yo represento, Tú representas, Él/Ella 
representa, Nosotros/as representamos, 
Vosotros/as representáis, Ellos/as 
representan 
Se observó  que.....(se notó 
que...se ha observado que...) 
Se observó aún... 
 
Observar 
Yo observo, Tú observas, Él 
observa, Nosotros/as 
observamos, Vosotros/as 
observais, Ellos/as observan 
Yo observé, Tú observaste, Él 
observó, Nosotros/as 
observamos, Vosotros/as 
observamos, Ellos/as observaron 
En este relevamiento se analizó la ubicación….(se 
ha analizado, se estudió…) 
 
Analizar 
Yo analizo, Tú analizas, Él/ ella analiza, 
Nosotros/as analizamos, Vosotros/as analizáis, 
Ellos/as analizan 
Yo analicé, Tú analizaste, Él/ella analizó, 
Nosotros/as analizamos, Vosotros/as analizaron, 
Ellos/as analizaron) 




Yo constato, Tú constatas, Él/ella constata, 
Nosotros constatamos, Vosotros/as constatáis, 
Ellos/as constatan, Yo constaté,  Tú constataste, 
Él/ ella constató, Nosotros/as constatamos, 
Vosotros/as constataron, Ellos/as constataron 
Los diferentes pueblos del mundo poseen una 
serie de bienes, materiales e inmateriales, 
que forman parte de su legado histórico, de 
su herencia e identidad ....(tienen una....) 
 
Poseer 
Yo poseo, Tú posees, Él/Ella posee, 
Nosotros/as poseemos, Vosotros/as poseéis, 
Ellos/as poseen 
Participaron del estudio.... 
 
Participar 
Yo participo, Tú participas, Él/ella participa, 
Nosotros/as participamos, Vosotros/as 
participáis, Ellos/as participan Yo participé, 
tú participaste, Él/ella participó, Nosotros/as 
participamos, Vosotros/as participasteis, 
 Ellos/as participaron 
Esos resultados indican..... 
 
Indicar 
Yo indico, Tú indicas, Él/Ella indica, 
Nosotos/as indicamos, Vosotros/as 
indicáis, ellos/as indican 
El Zanjón, ubicada a 100 km de .....( El 
Zanjón está a 100km de ....) 
El Zanjón está ubicada a... 
Yo estoy ubicado en....y ellos  están 
ubicados en... 
 
El propósito del presente trabajo es 
estudiar la práctica de...... 
Los resultados del relevamiento 
exhaustivo 
llevado a cabo a lo largo de…( realizado) 
Los  resultados obtenidos.......  
Permiten 
ampliar el conocimiento de las... 
... las poblaciones cazadoras que 
hicieron 
uso de la costa... 
El objetivo de…….es analizar…… Para 
lograrlo me propongo específicamente 
analizar: 1)….;2)…..;3)…… 
Se observa una diferenciación … 
Es allí donde se establece la relación 
entre... 
 Concluímos que las 
manifestaciones..... 
 La comparación evidenció una 
diferencia. 
